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Breu noticia de les caceres del Arxiduch Carles 
en nostres terres, y en les d'Alemanya com 
Emperador 
En lo tercer any de la sagnant guerra de Turquía, tres 
setmanes abans d'haver lo General Caprara retut al mu- 
sulmi  a Kaschaus, o sia lo 1.' d'octubrc dc 16Sj, iiasqué 
lo segon fill del Empcrador Leopolt 1. En les piles bap- 
tismals li foren iinposats los noms de Carles (que era lo 
del seu padri, lo Rey que llavors regia les Espanyes), Fran- 
cesch, Joseph, Wenzel, Baltasar, Joan, Anton y Ignasi. 
Uen jovenet rebé, com a director de sos estudis, al 
Princep Ailtoilí Floria de Liechtenstein, qui procura amos- 
trarli directament l'art venatoria, lo dolc y agradívol plaer 
d e  la caca, que tant ayma la familia hapsburguina. Art 
era aquella, quc en les graiis corts europees sc tcnia com 
a senyal de predisposició a lcs méshcroiques virtuts, y, 
assenya1adamei;t en los princeps, com a prova de belich 
temperament. Tamb6 li féu capir les bellescs de la ciencia 
filosbfica luliana, a la quc era inolt aficionat lo Príncep 
susdit. 
Aprengué h~imanitats ab  los bons pares jesuites, lluhint 
lo talent de Carles en tal estudi. Hont avenca esplendida- 
ment fou e n  matematiques y fortificació, essent son mestre 
lo brabanti de la Motte. 
Malgrat sa afició a les militars disciplines, era Carles- 
de  caricter molt benigne y d'afectuós tracte, com foren 
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molts princeps de la casa d'Austria; ben al contrari era son 
germa Joseph, rublert d3aque1l trernp ferm, propi de l a  
Emperatriu Eleonora Magdalena. Axís 110 consigna lo Ma- 
riscal Villars en ses memo;ies. 
Era un jovenet de divuyt'anys 1'Arxidnch Carles; quan. 
vaésscr  senyalat per Rey d'Espanya per los aliats. Per 
acudir a son deure 'S dirigí cap a la Haya, acompanyat de 
sa cort; de la que formaven part. los Grans d'Espanya, per 
el1 creats, Príncep de Liechtenstein, Duch de Xoles, Basto 
y Caserta. Ans de partir s'organisa una gran cacera de  
comiat en lo Prater de Viena. 
Ja essent a la Haya rebé un retrat, sobre ebori, de la  
Reyna Agna, dins un, cercle d'esplendits diamants. Desde 
la capital d'Holanda 'S dirigí tot seguit cap Anglaterra, 
per saludar a tan alta sobirana en son reyal soli. 
L'Arxiduch portava en son cquipatge, entre altres coses, 
diferents gossos hihils en fer axecar caca lchiegzs cournnts). 
ame mosquets y vintidós pistoles de cacenca mena. 
Fou molt ben rebut per la Reyna Agna. Arriba a 
tal grau lo devassall d'entusiasme, que es pot bcn dir que 
son rebrement fou triomfal. A Windsor s'orgaiiisa una 
cacera en que també hi prengut part lo Príncep Jordi de  
Dinamarca. 
Isqué 1'Arxiduch d'Anglaterra fent via envers Portu- 
gal, hont s'organisa la campanya contra Felip V. .Allí, 
en lo reyal siti de Be1én;per festejar al Arxiduch. se celebra 
una esplendida partida de caca sots los ai~spicis del Rey 
En Pere. 
Yo cal aquí parlar de la variada sort que tingné la  
campanya oberta pei  los portugalesos y tropes del Arxi- 
duch contra les oficials hispancs; lo que sols. pertoca esmen- 
tar es que lo Princep Eugeni l'esperava a Italia ab delit; 
cap allí endreca la ruta Carles d'Anstria. Lo General Jordi 
de Darmstadt, sabedor del tractat signat a Genova, con- 
seguí que I'Arxiduch se decidís a desembarcar en la costa 
de Mataró, donchs l'ex Virrey de Catalunya comptava ab la 
simpatía de ses bones amistats y ab la fidelitat llur. 
Féu Carles sa entrada a Barcelona, ja rendida, lo 7 de  
novembre de 1705. 01-ganisi les coses del Paldu y jura 
nostres drets y privilegis. Poca cosa més pogué fer, ja 
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que Barcelona fou assetjada per les forces anomenadesi 
per alguns, de les dues corones. 
Lo Rey Carles, desde son estatge de Sant Pere de Ics 
Puelles, trata algun plan tictich y isqué a revisar lesforti- 
ficacions, car en a@ tenia vera competencia. Per por de 
la esquadra anglesa, axeci lo siti l'assetjant, qui fou per- 
seguit y esinicolat per nostra gent. ~'Arxiduch prengué 
comiat del retir de Sant Pere lo 13 de maig de 1706. Men- 
tre aquestes coses esqucyen a Barcelona, nostres capdills 
Nebot y Basset s'apoderaven de Valencia. 
L'exit dels portugalesos y I'entrada de sos exercits a 
Madrid animaren Carles a fer via envers la vila del ós y 
del arbós. Arribat a Guadalaxara, a deriers de juny de 
1706, hagué de recular cap a Valencia, hont residí fins a 
mar$ de 1707, que retorna a nostra ciutat comtal. 
Durant lo període compres desde priiners d'octubre 
de 1706 a primers de mar$ de 1707 lo Comte Joseph Folcli 
de Cardona organisi unes cacercs a la Albufera, que presidí 
I'Arxiduch, prenenthi part lo bo y millor de nostra noblesa. 
Les peces agafades en la reyal cacera consistiren, prin- 
cipalrnent, en flamenchs y gallines marines. Segons l'his- 
toriayrc Perales, gaudia de bo de bo, 1'~rxiduch; cn la caca 
dellloch citat. Deya Caries d'Austria que en tots sos,viatges 
no havia gaudit moments tan felices com los que esmercava 
parcorrent les tranquilcs aygües d'aquell deliciós y poktich 
llach de la Albufera. 
Tot foren festes, música y gaubanca de tata lley. a 
Barcelona, l'any 1708, ,en que ce celebri lo matrin~oni del 
Arxiduch ab Elisabeth de Brunswick Wofenbüttel. Fins 
l'any 1709 no s'organisi del tot lo servey venatori y per- 
sonal adjunt de les reyals caceres. Ademés de les armes 
de caca portades d'Austria, fabricades per l'armer Zellner, 
se fku trametre a Barcelona un pare11 de mosquets ornamen- 
, tats d'or, extrafins. Nomen5 quatre cacadors coneguts 
ab lo nom de'picadors ($zqueurs), que eren los qui havieii 
de fer atancar les peces de caca pcr lo pas estrategich hont 
Carles se situas. Altre cacados tenia per missió carregar 
I'arma de recambi del Arxiduch, si aqiiest axí ho valía. 
Donalo c5rrech de Mestre General de caca a1 Cornte .Mique1 
Joan d'Althann, de sa matexa edat. 
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No he.trobat cap cacera que s'organisis l'any 1709 
en que consta comencaren a tindre Ilocli en tota forma a 
Catalunya. L'any 1710, després d'haver nomenat arca- 
bucer .major a Francesch Guillem Weirer, fou organisada 
una cacera de senglars a Llagostera y montanya de San t  
Garan, que dur i  desde lo 10 al 13 de jancr. Al exir de 
Barcelona 'S dirigí la comitiva reyal per lo Valles, y des- 
prés per la  Sel%i, pujant al castell de Rlontagul per ¿la- 
gostera. Al castell de Montagiit s'hostatjaren. Lo punt 
estrat6gich més fruytós lo gaudiren baxant del santuari 
de  Sailt Garau en escayenta serralada. En ella 'S troben 
unes rocasses, com a pichs de les ondulacions que t é  la mon- 
tanya. En dites grosscs pedres s'instalarcn laArxiduch, Rey 
Carles 111 y lo comte alemany d'Althann, a banda y banda; 
desde Iiont mataren molts senglars que'ls hi aviaven. Desde 
llavors, a una de les roques li ha romas lo nom de roca del 
Rey, y, al altra, roca del Alemany. 
Desde Idagostera féu cap I'Arxiduch envers Girona, 
hont, entre altres festes, s'organisa una gran cacera de co- 
nills en lo lloch anomenat <<La Manolaa. 
E n  lo mes de janer de 1711 1'Arxiduch va reorganisar 
les cacercs, y, per arrodonir lo bon servey d'armes, se pro- 
porciona de Salzburg un bon nombre d'arcabuts. No he 
trobjt  inlloch arribessin a realisarse les grans caceres pro- 
jectades a les asprors de les ~uil leries.  Per lo mes de maiy 
se sapigué a 13arcelona la ti-ista fi del Emperador d'Ale- 
manya Josep 1, qui fou .víctima d'uiles verolcs inaliyiles. 
Mari 1'11 d'abril de 1711. 
Carles s'embarci cap Italia lo 27 de setembrc del ma- 
teix aily, finint ses caceres a Catalnnya. 
Al reorganisar, l'any 1718, Ics grans partides de caca 
a Alemaiiya, Carles noiiiena al susdit Comte d'Althann (con: 
naturalisat catala y ab  fills nats-a Barcclona) director ge- - 
ileral de les caceres ( O  berstjagermeister) . Aquest noble. 
senyor, que tant  ayina nostra terra, mori l'any 1722. &Ten-. 
tres el1 !egi les caceres reyals y impcrials, se'n celebraven 
dc inolt espl&ndides a Laxemburg, lloch placentivol y d'en- 
coiltorns plens de poesia. 
Carles, que rialler xaval ja cacava, bé 'S pot dir fini 
sos jorns a conseqüencia de iiialastruga cacera. Tenia ja 
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cinquaiita cinch anys, y, encar quc sa constitució física era  
forta. los disgustos experimentats durant sa vida, fins al. 
pregonissim de morir lo  Princep Eugeni y esfumarse la 
gloria austríaca, al ensemps, vingueren a afeblir sa robusta 
naturalesa. Los atachs de gota sovintejaveil. A comen- 
caments d'octubre de 1740 prengué dolent cayrc sa ma- 
. . 
laltía, y '1s rnetges li ordenaren dcixas del tot les cacerc;. 
Carlcs no-'1s escolti; al revés, prepari una gran partida a 
Halpthurn. La atmosfera era molt freda, ab  cambis sop- 
tats  y bruscos; ja gelava, ja plovia, ja queya la neu en grossos 
flochs. Una grcu indisposició del aparell intestinal s'apo- 
der i  d'ell; pero no'n féu cas y continua cacant, sa diversi6 
favorita, fins que no pagué aguantar més. A les deu de 
la nit prengué ab  gros afany un plat de rovellons bullits, 
sucats ab oli. Passi  la nit ab contin.uats atachs, y tras- 
corregudes algunes hores de sofriment, retorna. a Viena en 
gran estat de feblesa. A les onze arriba a son palau L a  
Favorita, aprop de la capital austríaca, gayrebé sens vida. 
Se li aplicaren remeys que li produhiren quelconl dc reacciQ. 
A Ics dotze 'S presenti forta febre Continua quiscun jorii 
més greu en lo curs de sa nccessariament mortal malaltía. 
Morí lo dia 20 d'octubre de 1740. 
Foriiiosa y bin  treballada era la sua arma de caca pre- 
dilecta, servada avuy a Madrid, a casa lo distingit senyor 
Diego Vcntura, srgons fa constar lo Doctor Mitis, actual 
arxiver del Princep. de  I.icchtenstein.* 
* Leben und TLale+i Knrls V I ;  Fr&i~cl</urt, 1741. - Dr. ivlancus 
v. L A K U I u ,  Gescliichle I<aisar Ii<zrls V I  als I<&zig aoli  Spunien; Stuttgart, 
1889. - Mdflzoiros du Mavcchal de Villavs; Wris. 1884. 2- DR. OSCAX FREI- 
II¿RR YON M~TIC,  Jagd und .Schützen nm Ho/e Kavls V I ;  Wien, 1912. - 
J. B. PERALES, Ilzslovin del Rrino de Vale~icia.; Valencia, 1880. - Vejic 
nlon Carles d'Aus1rin;'Uarcclona. 1902. - Tradicions ~ d ~ o i l i d e s  a T o s a  y 
l a  Selva sobre caceras n Sant Cvait, per lo Dr. J .  ESCAT. - E .  G n ~ x r r ,  Ge- 
r o m  dullralafe 2a guerva de sucesión; R.  de  Gerotia, 1895. - WILLIAMS COXB, 
H,islory of UeHouse of Austvia; Loiidon, 1820. 
